
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































最 初 の 銀 行
第2段 階 の 銀 行
第3段 階 の 銀 行





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(3)要求 払預 金 一1,000






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(446) 一 商 学 論 叢 一 , 164




(4)要求 払 預 金 十1,000
(5)貸 付 十1,000
(6)要求 払 預 金 一1,000
(3)負債+1,000
商 業 銀 行
借 手
(7)要求 払預 金 十1,000






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































預 金 … … … … … … ・・…
ポ ジ シaン1(単 位100万ポンド)
べ も
資 産 ・禦
…・10,000現 金 …… ・一 …… … … … ・…800
大 蔵省 証 券 お よび
コー ル ・マ ネー …… … …2,QOO
そ の 他 資産 … 一 … ・一 …7,200
10,00010,000
負 債
預 金 … … … … … ・… ・…
ポ ジ シ ョ ン 亙
資 産
… ・10,280現 金 … … … … ・・… …:・… ・…'800
'大蔵 省 証 券 お よ び
コPtル ・マ ネ ー … … … …2,280
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